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ᱜᡷ䄰ߦߢ߹ 䄭ԝ޲㍳⺆ 䄬ް ࠆᓧࠍቯ᳿㑐ᯏࠆࠃߦቇᄢߦᣣ  ᦬  ᐕ 䄰ߒ
䄭䄭ᣣ ᦬ ᐕ䄬ߚߒㆊㅢࠍળ⺒╙ળ⼏ߢᏅ␿ߩ␿ኻ␿ߪ᩺ᴺ
⺆ 䄬ްߚߒធߦࠬ࡯ࡘ࠾ߩߎߢ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢ࠶ࠝߦᣣ  ⠉߽ࡦࡑ࡯ࡘ࠾̆
ᵹߥ⊛⚳ᦨߩ᩺ᴺ䄰ߪൎㄆߩ㑑ౝ࡯࡟ࠣߪߢࡦ࠼ࡦࡠ䄰ߩߩ߽̆䄭ԛ޲㍳
ળຬᆔߩᰴ䄰䄭Ԝ޲㍳⺆ 䄬ް ਛࠆࠇᵹ߇ᓙᦼߩᢔ⸃߽ߊᣧ䄰ߊᅤ߇ࠆߔᗐ੍ࠍ↥














ߞ⁅ߦోቢߪ࿖⧷ޟ ߡߒࠍੱᄦ 䄭tsiraid ,– ,tteirraH ,tonhtubrA䄬 ࠻࠶ࡁࠬ
෻ࠆߚߛฬߩߊᄙ䄰ߦ߁ࠃߚ߼ߒߖᗭ㛳ߣ䄭dam yltcefrep enog si dnalgnE䄬ޠߚ
⼏ࠣ࠶ࠗࡎߥోቢࠆ߼ㅴߒផࠍᱜᡷᴺ᜼ㆬ䄰ߦߎߎ䄰ߒㆬ⪭߇ຬ⼏ߩᵷ㕟ᡷ
ޕ䄭ߚߒ⃻಴߇ળ





























ߩᴺ᩺ߣ⚵ߺวࠊߖࠇ߫ቢోߥ㕟๮ 䄬a complete revolution䄭 ߩ᜗᧪ߢ޽ࠆޠ䄭䄰 
ߣޕ
ߎࠇߦኻߒߡ䄰వߩࡑࠦ࡯࡟࡯ߪ䄰ౣᐲ䄰㕟๮ߩෂᯏ⺑ࠍขࠅㄟࠎߛ਄ߢ




ᘒ䄬incongruous state䄭߇⛯ߊߎߣߪߥ޿䄰 ߣާޕ ໧㗴ߪߘߩ⚳ࠊࠅᣇߢ޽ࠆ߇䄰ި 
߽ߒ⍮ᕺࠍએߡᚒޘ߇ߎࠇߦ⚳ᱛ╓ࠍᛂߚߥߌࠇ߫䄰߿߇ߡ᥸ജ⊛ߥ⚳ዪࠍ
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ุ᳿ߦㆣ߁ㆇ๮ߢ޽ߞߚ 䄬 ᐕ  ᦬  ᣣ䄰 ␿ኻ

࠾ࡘ࡯ࡑࡦߩ᡽ᴦᕁᗐ䄬䄭
 ␿ߩ  ␿Ꮕุ̆᳿␿ਛ  ␿ߪ⡛⡯⾆ᣖ⼏ຬާ ో  ੱ ި߆ࠄߩ߽ߩ̆䄭ޕߎߩ⚿
ᨐ↢ߓߚ␠ળ⊛᥸േߪ䄰 ޟᴺ᩺ਁᱦ䄰 ᴺ᩺ㅢߖޠ 䄬the bill, the whole bill and noth-
ing but the bill䅁ߎߩᡷᱜᴺ᩺䄰ᴺ᩺ోㇱ䄰ߎߩᡷᱜᴺ᩺ߩߺ䄭ߩต߮ߣߣ߽ߦ䄰ᡷ
㕟෻ኻᵷߩ⾆ᣖ߿㜞૏⡛⡯⠪߳ߩ᡹᠄䄰ೃോᚲ╬ߩ౏⊛ᣉ⸳ߦኻߔࠆ⎕უⴕ
േߦ⊒ዷߒߚ䄭ޕ࠾ࡘ࡯ࡑࡦ߇䄰ޡᚒ߇ᑯ᣿ޢߦ߅޿ߡ䄰᳃ⴐⱎ⿠䄬 ᐕ 
᦬  ᣣ䆂 ᣣ䄭 ߇࿖₺ࠪࡖ࡞࡞  ਎ߩㅊ᡼ 䄬᦬㕟๮䄭 ࠍṶߓߚࡈ࡜ࡦࠬߩ಴
᧪੐ߦ⸒෸ߒߚᓟ䄰 ޟࡎࠗ࠶ࠣౄ߇ᮭജߩᐳߦዞ߈ޠ䄰ߘߩਅߢޟ㜞૏⡛⡯⠪
ߩᐞੱ߆ߪࡠࡦ࠼ࡦߩ↸ਛߢଗㄗߐࠇߚࠅ⢿ߐࠇߚࠅߒߡ޿ߚޠߣ⸥ߒߡ㕟
๮೨ὼߩ⁁ᴫࠍᕟࠇ 䄬ް ⺆㍳޲Ԩ䄭䄰⧯߈ବ⑲ߦߒߡ࡝ࡌ࡜࡝ࠬ࠻ߩࡒ࡞ 䄬Mill, 
John Stuart, –䄭߇ޟ౏ᙍߪ⌀ߞవߦ㜞૏⡛⡯⠪ާ มᢎ ިߚߜߩ㗡਄ߦ⪭
ߜߚޕᓐࠄߦ⾆ᣖ㒮ߦ߅ߌࠆ⼏Ꮸߩ଻ᜬࠍ⸵ߔߎߣߦ෻ኻߔࠆჿ߇޽ߜߎߜ
ߦ਄߇ߞߚ䄬Every voice is raised䄭ޠ䄭ߣᏗᦸࠍᛩᤋߒߚߩߪ䄰ߎߩേੂߩᖱ᥊
ࠍ⢛ߦߒߡ޿ߚ䄭ޕ
ࠣ࡟࡯ౝ㑑ߩ ᐲ⋡ߩㆬ᜼ᴺᡷᱜᴺ᩺ߪ䄰㛍ੂߩ૛Ῐߩਛ䄰 ᐕ  ᦬
 ᣣߦ䄰ᐼ᳃㒮ߦឭ಴ߐࠇ䄰ᡷ㕟ᵷ߇ᄙᢙࠍභ߼ࠆਛߢ߽Ყセ⊛ᤨ㑆ࠍ߆










Reform in the Representation䄭ߩㆡุߦߟ޿ߡ᳃ᗧࠍ⏕⹺ߔࠆ䄬ascertaining the 
sense of my people䄭ߴߊ䄰ߘ߁ߒߚᚻᲑާ 䅁⸃ᢔ ިߦ⸷߃ߚߣߎࠈߢ޽ࠆ߇䄰
੹䄰ާ ㆬ᜼⚿ᨐߦ㐓ߺ ި߆ߩ㊀ᄢ໧㗴ߩᦨᄢ㒢ߦᣧᦼ߆ߟᵈᗧᷓ޿ክ⼏䄬your 






ᐕ  ᦬  ᣣ䄭ߦ߅޿ߡ߽䄰࿖₺ߪ䄰೨࿁ߣ߶߷หᣦߩ⴫᣿ࠍⴕߞߚᓟ䄰ޟߎߩ
໧㗴ߩㅦ߿߆䄰 ߆ߟ䄰 ḩ⿷ߩ޿ߊ⸃᳿䄬A speedy and satisfactory settlement䄭ߪ䄰
ᣣޘ䄰࿖ኅߩ቟ో଻㓚߅ࠃ߮࿖᳃ߩḩ⿷ߣ⑔␩ߦߣߞߡߩ㊀ⷐߐߦ߅޿ߡ䄰
߹ߔ߹ߔ✕ᕆߩᐲࠍᒝ߼ߡ޿ࠆ䄬more pressing importance to the security of the 




making or creation of peers䄭ߢ޽ߞߚޕഃኅߩᢙߪ䄰ᴺ᩺ߩㅴ᝞ㆊ⒟ߢ䄰⺑ᓧ
ߣ⠡ᗧߦࠃࠆ෻ኻᵷߩᛥ೙ߩน⢻ᕈࠍ⷗ㄟࠎߛ  ੱ⒟ᐲ߆ࠄ೨ળᦼߦ߅ߌ
ࠆ⾥ุߩ␿Ꮕ  ␿ࠍ⠨ᘦߒߡ  ੱએ਄߹ߢᄌേߒߚ䄭ޕߒ߆ߒ䄰࿖₺஥
ߣౝ㑑ߩ੤ᷤߢᦨ⚳⊛ߦ࿖₺ߩᄢᮭⴕ૶ߩᗧ࿑߇⏕ታߣߩᖱႎ߇ᄖㇱߦ⍮ࠅ
ᓧࠆߣߎࠈߣߥࠅ䄰࠙ࠚ࡝ࡦ࠻ࡦߪߓ߼㗎ᒝߥ෻ᡷᱜᵷߩ⾆ᣖߚߜ߽䄰ᰳᏨ
ߔࠆએᄖߦኻ᛫╷ࠍᜬߚߥ߆ߞߚ䄭ޕ⚿ᨐ䄰ᴺ᩺ߪ  ᐕ  ᦬  ᣣߦ 
␿ኻ  ␿䄬೨ળᦼᧃߩ␿Ꮕߣߩන⚐ߥᲧセߦࠃࠇ߫⾥ᚑ߇  ␿߆ࠄ  ␿߳ᷫߓߚ
ඨ㕙䄰ߘߩ⪭Ꮕએ਄ߩᕆỗߐߢ  ␿ߩ෻ኻ߇  ␿ߦᷫߓߚ䄭ߢ⾆ᣖ㒮ࠍㅢㆊߒ䄰















































⊛ᴦ᡽䄰ߪ 䄭ytilop dna noitutitsnoC hsitirB䄬 ૕᡽࡮᡽ᙗ࿖⧷ި ߩᤨᒰᐕ  ާޟ
 tneloiv䄬╷≹ᴦ޿߸ߞ⨹ߥ߁ࠃߩ޽䄰ߡߞࠃߦ䄭snaicisyhp lacitilop䄬ߜߚᏧක












⇇ⷞࠍᘦ⠨⊛ᢎቬ䄰߫ࠇߖࠊ⸒ߦ⑳ޟ䄰ߪࡦࡑ࡯ࡘ࠾ߦᣣ  ᦬  ᐕ 
߈ߢ߇㑆ੱ䄰ߡࠇᔓࠍߣߎࠆߔ࿷ሽ߇ജߚ߃⿥ࠍജߩ㑆ੱ䄰ࠅ߿޿ㅊߦᄖߩ






䄭hcruhC eht morf flesti stcennocsid䄬ࠆಾࠍ✼ߣળᢎ߇ᐭ᡽ޟ䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߦԥ
ᶖߪോ⟵ࠆ޽ߢኅᴦ᡽ߪߡߞߣިߦ ⠪⡯⡛䄰ߜࠊߥߔ ੱާળᢎ䄰ߡߓᔕߦᐲ⒟
ળᢎߥ⊛₸ലࠅࠃޟ 䄰᧪એ᩺ᴺᱜᡷᴺ᜼ㆬ 䄰߫ࠄߥߗߥޕߚߞ⺆ߣ ޠߊ޿ߡ߃









ᚑ᭴ߩ ޠળ⼏㕟ᡷޟ 䄰ߡߒߘޕߚߞ޽߇ⴕ⒖ߩ߳ 䄭tnemailrap demrofer䄬 ޠળ⼏㕟
























ࡦ࠲ ިࠬ⤿ᄢᒰᜂ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕ ާߦㅦㄦߪߢળ⼏ᣂޟ䄰ߪߦ᦬  ᐕ  ߚᓧࠍ










 ޠળ⼏㕟ᡷޟޕߚߞߥߊᒝࠈߒ߻ߪ޿൓ߩ್ᛕߩᓐ䄰߇ 䄭ᾖෳԧ޲㍳⺆ 䄬ް ߚߒଔ
















ࠅ࿐߹ࠇߚࠕࠗ࡞࡜ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆᢎળ̆ࠕࠗ࡞࡜ࡦ࠼࿖ᢎળ 䄬the Established 
Church of Ireland䄭̆ߩ․⇣ᕈߣ䄰ߘࠇࠍℂ↱ߣߒߚޟ୘೎ߩክ⼏ޠߩᣇ㊎
ࠍ᣿⏕ߦߒߚޕߎߩᄢᣇ㊎ߢ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣߦᐼ᳃㒮ߦឭ಴ߐࠇߚޟࠕ
ࠗ࡞࡜ࡦ࠼ߩᢎળߩᡷ㕟ᴺ᩺ޠߪ䄰┙ᴺൻߩ㆏ࠍ߭ߚ⿛ࠅ䄬ް ⺆㍳޲ԣ߅ࠃ߮
Ԧ䄭䄰ޟࠕࠗ࡞࡜ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆᢎળ⽷↥ߦ㑐ߔࠆᴺᓞࠍᡷᱜߔࠆᴺᓞޠ䄬 &  
William IV, C. 䄬th August 䄭: “Act to alter and amend the Laws relating to the 
Temporalities of the Church in Ireland”䄭 ߣߒߡ┙ᴺߐࠇߚޕߎࠇߦࠃࠅ䄰 ޟࠕࠗ࡞
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ℂߪ⑳ޟ䄰ߦ࠭࡯ࡖࠫࡠߩሶ߃ᢎ䄰ߡ޿߅ߦ◲ᦠߌઃᣣ  ᦬  ᐕ  ߩᓟ
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